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RECTIFICATIF 
Dans le revue de juin 1991 le compte rendu de lecture du livre de 
David Haglund par Jacques Fontanel portait sur The New Geo-
politics of Minerais: Canada and International Resource Trade. 
Vancouver, The University of British Columbia Press, 1989, 293 p. 
et non sur son autre livre intitulé : Defence Industrial Base and the 
West, publié également en 1989. 
PROTOCOLE 
Forme: Les manuscrits ne doivent pas 
dépasser 45 pages à double interligne. 
Langue : de préférence en français ; cepen-
dant certains articles en anglais seront 
traduits, dans la limite des possibilités 
budgétaires. 
Présentat ion: Envoyer l'original dactylo-
graphié à double interligne en y incluant si 
possible le support magnétique (disquette), 
avec les références complètes ; pour les ou-
vrages : auteur, titre, ville d'édition, maison 
d'édition, année ; pour les articles : auteur, 
titre, nom de la revue, volume et numéro, 
DE RÉDACTION 
année, pages. Les notes de bas de page 
devront être numérotées de façon continue. 
Résumé : Les articles doivent être accom-
pagnés d'un résumé d'environ 200 mots (20 
lignes) en français, en anglais si possible. 
L'auteur indiquera son nom, son titre aca-
démique ou professionnel. 
La direction se réserve le droit de procéder 
à certaines modifications de forme de textes 
qui lui sont soumis. Les manuscrits non con-
formes à la note de rédaction seront renvoyés 
aux auteurs pour corrections. Les manus-
crits non retenus ne seront pas rendus. Les 
articles insérés restent la propriété de la Revue. 
